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Phthiraptera  Fungoid protists
Siphonaptera  Embioptera  
Mecoptera  
Symphyla  Platyhelminthes
Archaeognatha
Trichoptera  
Dermaptera  
Blattodea
Neuroptera  
AnnelidaChilopoda Crustacea  
Odonata
Collembola
Orthoptera  
Mammalia
Ascomycota  
Bryophyta  
Hemiptera  
Arachnida  
Aves  
Coleoptera  
  Thysanura   Phasmida
  Onychophora
  Ephemeroptera
  Protura
  Psocoptera  Glomeromycota
  Thysanoptera
  Diplopoda
  Nematoda
  Ferns and allies   Mollusca
Mantodea
Reptilia
Basidiomycota
Diptera
Lepidoptera
Hymenoptera
Pauropoda
Gymnosperms
Isoptera
Amphibia
Magnoliophyta
Representation
  0.1%
  1.0%
10.0%
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147−148
22,144−146
68,139−143
13,125−138
102−124
5,8,12,29,32−33,41,43−101
13,30−42
10−29
1−9
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Biome
P
N
M
L
K
J
H
G
F
E
D
C
B
A
Mangroves
Tropical and Subtropical
Moist Broadleaf Forests
Tropical and Subtropical
Dry Broadleaf Forests
Flooded Grasslands, and Savannas
Tropical & Subtropical
Coniferous Forests
Tropical and Subtropical
Grasslands,
Savannas, and Shrublands
Deserts and Xeric Shrublands
Mediterranean Forests,
Woodlands, and Scrub
Temperate Grasslands,
Savannas, and Shrublands
Montane Grasslands, and Shrublands
Temperate Broadleaf and Mixed Forests
Temperate Conifer Forests
Boreal Forests/Taiga
Tundra
 50 sites
 1,582 samples
 1,093 sites
 107,082 samples
 678 sites
 44,205 samples
 7,949 sites
 885,357 samples
 1,029 sites
 299,545 samples
 1,736 sites
 244,793 samples
 1,952 sites
 180,163 samples
 314 sites
 18,861 samples
 2,699 sites
 248,114 samples
 419 sites
 39,879 samples
 12 sites
 144 samples
 632 sites
 35,957 samples
 7,517 sites
 1,142,127 samples
 34 sites
 2,577 samples
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